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Excmo. Sr.: En vista de la eomunioación dirigida á este,
~rio cáit;feC'M 6 del mesantéríor.rporel Director de
la Ae¡¡;d@lí1ia'deInfanteda, solicitando que la dotación anual
de muni(}ione'8·itle·h.a~eti forma tal que pueda disponer,
p?t lo menos, 'de 50.000 cartuchos sistema Mauser, el Rey
(q;"D. 'g.), yen 'sumombre la Reina Regente 'del Reino,
ha tenido, á bien resolver se manifieste á V. E., que con
arreglo al arto 8.<:> del reglamento de municionamiento, puede
díoao centro realizar la dotación anual de municiones que
le corresponde, sacando los cartuchos Mauser que neeesite y
compensando el exceso con los que saque de menos en las
:restantes clases de armas. ,
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y'
efeetosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1896.
MARCELO DllJ AzcÁRlUXlA
Señor General en Jefe'del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de la junta fa-
cultátiva del parque deArtillería de Jaca, cursada por el
coronel Director de la misma, en 19 d:e marzo próximo pasa-
do, con arreglo á la regla 12 de la real orden de 2 de abril
de 1892 (C. L. núm. 81), la Reina Regente del Reino, en
n?mbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer se declaren inútiles los 392.179 cartuchos
metálicos -para fusil modelo 1871, importantes 39.217'90
pesetas, á que 'se ,referia dicho escrito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
de~ás efect~s.. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
dnd 6 de abril de :L8~6.
. AZOÁWGA
Señor Comandante en Jefe del quinto ·Cuerpó..de ejéroito.
Señol: Ordenador de pagQsde' GU8I'l'th· . .
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ASCENSOS
6.a SlllCCION'
Excmo. Sr.: Eú vista de lo propuesto por v.,k en su
escrito de 16 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der el empleo de ,segundo teniente de la escala de reserva
retribuida de la Guardia Civil, con destino á los ferclos
de la isla de Cuba, á los 33'áar'géntos de dicho instituto com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con 'Doa
Pranoíso« BelIve-r Pagés' y concluye bon D~ Antonino Jlimóz y
Muñoz, que reunen las condiciones prevenidas y son los más
antiguos de los que lo tienen solicitado; asignándoles la an-
tigüedad de 27 de julio de 1895 con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de 7 de agosto de dicho año (C. L. núm. 253).
Es asimismo la voluntad de S. M., que los referidos oficiales,
á excepción de los que se encuentran sirviendo en la expre-
sada isla, que continuarán en la misma para cubrir sin de-
mora -las bajas que vayan ocurriendo, pasen ápreetar Sus
servicios como 'agregados en comisión, á,los t\1fcios de la Pe~'
nínsula, con el fin de que practiquen su nuevo empleo, in:
terin no se haga precisa .Ia incorporación á los de Cuba;
justificando su existencia en el concepto que se indica y per-'
cibiendo los haberes que les correspondan, con cargo al pre-
supuesto de la citada isla, en la Caja general' de Ultramar,
al respecto del señalado en la Península á los de su clase;
cuidando dicha Caja de producir los oportunos cargos acom-
pañando los documentos justificativos, pare que en el dis-
trito de Cuba sean acreditados sus importes y reclamados
en los extractos ó nóminas correspondientes.
De re~l orden lo digo á V. E. para su conociMiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 abril de de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director ge1?'eral de la 'Guardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitán general de la isla de CubU, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
lo¡.
Relación que se cita
D. Francisco Bellver Pagés, de la Comandancia de Barce-
lona.
, » Juan Bagués Carol, de la Comandancia de Toledo•.
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D. José Escudero Rey, de la Comandancia de Zaragoza.
:» Julí án Gare ía Expól:'ito, dE'1 distrito de Cuba.
:t Antonio Fernandez Gayo, de la Comandancia de la Oo-
ruña,
» José Alejandro Perís, de la Comandancia de Oastellón,
:t José Benítez Gutiérrez, del Depósito de recría y doma.
:t Juan Reguera Martinez, de la Comandancia de Valladolid.
» Ramón Pallas Gairin, del distrito de Cuba.
:t Mariano Labajos Jiménez, de la Comandancia de Sévilla.
l) José Quintana Goñi, de la Comandancia de Navarra.
:t Antonio Ramón Alegre, de la Comandancia de 'I'eruel.
• Juan Benjumea Lara, de la Comandancia de Valencia.
:t Juan Hern ández Martinez, del distrito de Cuba.
l) Juan Martínez Alvarez, del distrito de Cuba.
l) Francisco Fernández Rodrigo, del distrito de Cuba.
II Jusn Castro Gareía, del distrito de Cuba. '
II Antonio Palomeque Tejero, del distrito de Cuba.
:t Jacinto Tejero Ferrer, de la Comandando. de Zaragoza.'
» José Román Giner, del distrito de Cuba.
» FrancíscoEúater Reyes, de la Comandancia de 'rana·
gona.
, Miguel Larrmnbe Ríos, de la Comandancia del Sur.
l) Joaquín Palacios González, del dis tri to de Ouba.
:t Pedro Arias Quiroga, de la Comandancia de la Coruña.
:t Domingo Gsrcía Gonzálee, del distrito Cuba.
II José Blanco Prieto, del distrito de Cuba.
.» Antonio Carpío Córdoba, del distrito de Cuba,
II Sebastián Garcfa Tocino, de la Comandancia de Zamora.
II Bebastián Murillo Jiménez, del distrito de Cuba.
l! José Muñ()z Gouzales, de la Comandancia de Granada.
:11 Luis Álamo Velasco, de la Comandaneíá de Albacete.
» E juardo Oliver Ferrús, de la Comandancia de Valencia.
» Antonino l\luñl:z y Muñoz, de la Comandancia del Norte.
Madrid 6 'de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
s.a. SSCCION
Excmo. Sr'.: En vista de la instancia promovida por el
afudánté 2.0 de la Brigada de Sanidad Militar, retirado, Don
Atrlceto Marmalftén Blesa, en suplica de que se le conceda el
empleo de ayudante 1 o que dice le correspondió antes de
pasar á situación pasiva, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Júnta Consultiva de Guerra e1119 de febrero último,
ha tenido a bien acceder a la petición del recurrente, una
vezque á más de confirmarse el extremo que aduce, en nada
altera el señalamiento de haber que se le hizo al concederle
sü retiro én real orden de 11 de noviembre último, por tener
derecho al del empleo citado, como comprendido en el ar-
ticulo 3.0 transitorio del vigente reglamento de ascensos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado, domiciliado en la calle de Quintana.
núm. 3,3.° izquierda , de esta corte. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6, de abril de 1896.
MACELO DE AzcÁRUGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
cee
11.& SECCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder el
empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, á los jefes y oficia-
les de Artillería comprendidos en la siguiente relación núme-
ro 1, que comienza don D. Manuel Bohagüe y Méndez de Vigo
y termina con D. Luis Lombarte y Serrano, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus empleos; debiendo dísírutar en los que se les confiere,
la efectividad que á cada uno se asigna. Es asimismo la vo-
luntad de S. ~., que los jt"fes y oñoíalesque se hallan de re-
emplazo forzoso y voluntario yen situación de supernumera-
rio que figuran en la relación núm. 2, sean eolocadoa eh des-
tino de 'plantilla con arreglo a la real orden circular de 28 de
febrero último (C. L. núm. 48); que el capitán D. Augel Ga·
larza y Vidal, que presta f'US servicios en ('1Instituto Geográ-
fico y Estad ístico, continúe en 'el mismo, según dís pone la real
orden de 29 de abril de 1882; que el de igual clase D. José He·
via y González, supernumerario sin sueldo con destino civil
en el distrito de Filipinas, continúe en la misma situación á
pesar de su ascenso, con arreglo al arto 8. 0 del real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L . núm. 362) y real orden de 27
de junio de 1890 (C. L. núm. 219); que el del propio .eni pleo
Don Manuel Gómez Bsealante y primer teniente D. Joaquín
Perteguer Astudillo, que ejercen en el distrito de Filipinas el
empleo inmediato superior, se atengan á lo que previene el
articulo 10 de la real orden circular de 28 de febrero último
(C. L. 'núm . 48), así como los .primeros tenientes D. Félix
Arena Escolano y D. Francisco Lorenzo Martínes, por haber
sido destinados al distrito de Puerto Rico con anterioridad
al vigente reglamento de pases á Ultramar, y el de igual cla-
se D. Aurelio Ballenilla y Espinal, el cual ha de continuar en
. el distrito de Cuba cubriendo la vacante producida por re-
greso de D. José Gómez y Gonz álea Vald és, dispuesto por n¡al
orden de 30 de marzo último (D, O. núm. 72) . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. ·E . muchos años. Madrid
6 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe qe los Cuel'p'os de
ejército, Capitanes generales de las islas Filipinas, Balea-
res, Canarias, Cuba y Puerto Rico y Comandantes genera-








' :t T. ";;oronel . • , lAgrE'gado militar á la. LegaCIÓD~D. Manuel Echagüe y Méndez de Vigo'lco~onel •• :~ .
'¡de España en Bruselas • • • • • • • conde del Serrallo , . •••••. •'• • • • , 1811&Coronel••••. Otro .•••••• ¡Ministerio de la Guerra •••.•••• j » Antonio AlIuela y Gobantes •• • ••. tdem.••••• 2 marzO e ••J Otro .••••••• 2." bón, de plaza ••••••••••••• , »Rodrigo V élea Ladr6n de Guevara y
BarrR¡án.•• , •••.•. "• 11 • , • " • • • •• Idem, -. •••• • 16
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• JO!'é Hevia y González..•••••. •• , Mem....... 14
) Pedro d...l Oaetüto y Zulueta .• .•• .. Idem, • •••.. 14
i Ramón Mateo del Gisbert y fernán-
del'. Treviño .. '" _ " . fdem.... ... 14
~~ro •• , .•••. P.arq~e de Bilbao . • •. • • • •,. . . . . . »Alt'jandro Buega y Onlvo., •.•••••. Idem. ••.••• 14
Otro•••••••• Fábrfca de Granada . . •• • • • ,. ... »Manuel Her rera y Fay ós. . • • • • . • • . Id em , ~" ., . . 14
Otro Distrito Filipina!:". ) Manuel Gómez y Escalante Idem, H
Otro ,; Snpernnmerario 2 a~gión :t Santiago Valderrama y Martinez, •. Idem.• , .••. 14)m-arllO ·. ·..;
Otro•••• , Reemplazo 1.11. regi ón..•• oO..... • Francisco Ortega 'y Delgado " Idem , .. 14
Otro Fábrica de Oviedo »José Boado y Cas tro. . -, Id ern. 16
Otro Academia del arma »E\'1l.1'ietoMontenegro YSalázát', .. ,. Idem ' l e
OtrO" Mtr$eodet grmlt.. ........ -; Pedro de lit Llave y. Ovíedo I<lam •• d ' ' U ". •
l .er Teniente Cl ,o reg. monrado. , • • • ••• • • • • • •. ) Rafael Llinálil y Breva. "• , ,. Capif án. . • • . 7
Otro •••••••• 4,0 b ón. de plaza,............. ) José AivargoI\zález y P éresde lilSaf:i td'eLU. : ; •• : • :9
Otro Distrito de Puerto Rico... ...... ) Félix ArenítB y Escolano . . ; •..', Edem , '. . •. .•• 1'1 .,
Otro.. Jl.o rt'g'. mentado , . . . .. . »Rafael Salvador y Sanehiz , .. • " •• , Idem ; . " ~
Otro ..•• , ••• 4.0 reg. montado : . ;; ., ••• Mario Santana.y. Ortiz .•. ' Idem, 9
Otro Supernumerario 7' ,a región..... . »Plácido AlvarEii Buílla y Gorlzález'
Alegre; [dem " ,' 9 ..
Otro •••••••. Ditltrito Filipinas.... " .• : . . . . . lt Joaqufn Perteguel' y Al1tudiUo.••• . Iclem.• • • • . , 10 .
Otro :. • ••• . 6.0 r ..g. montado.•••••••,. . . . . . • -.Juan Chamorro y Sedano·.••••.••. Idem•••• ,. ' 10
Otro • • • . • • • • 2 o n ·g. montado........... .... »Francisco Sanjuán y Casasola , fdem. '" .. , 14
Otro 10.0 r g Dlontado.............. • Enrique Alau y Flores.... ld em....... 1~
I~~ro....•••• ~.~ bón. de plazá » Ros eudo Mattrlz y Mnrtfnez !dem. lt
rvh:s' · • . . • • . . Distrito de Cub"' ,: , ~ Aurelio Ballenilla y EspinaL loem. 14-
"Qtro Id ..m , .. ,. ~ .. ) JO!'é de ToloBa y García i-Ld~ . • •.• • • 14
Otro , .• !J.o bón: de plaza •• ~ ., »Gllillermo Camacho y Gonzált3z [dem , 14
OtrO". • ••• • • . DiAtrito d~ Putitto IHc6 j Aureliano El:\tebun y Abdlll., • .•.. ¡Idem. 14.fütró" ., •.,., IOell1 . ... '... • • •. •.•.• ,. ,.. . » Fl'uucisco Lorenzo y Martínez , . • • Id pm, .... • • 16
Otro 4 ° bón. de plaza....... • •••••• » Ed~lar.lo Souto y C?l1stl'o Idem. 16



























Coronel. • • •• T. Coronel ., Escu ela de tiro (5e ooión de Ma·
drid) .•.•.••• ••••••••••• , .• , D. José López. tlltraya •.••••.•••••. oo' Coronel, ....
» Otro .•••••• . Academia del arma ••• •.. •••• ,. »I!lidoro ClJb?riYes y Oleíneltas.•••• .Id ern••.•• •.
» Comandante. 13.0 b ón. de plasa . .••.., • ••..•. , » ~igner de 1iojas 'y EBll¡'va •••..•. o'. T. coron el , •.
» Otro••••••• • R". o b ón. de piaza.•••• ••• o • ' • •• » Mar tín de YllJ'g1U! YLópez de María, J..dem.•• ; • • •
T. coronel••• Otro Parque de AIgeóiras , 1 Jtilíáu Hefiz yOaurpanerís Idem ,
) Otro 3.er b ón. de p la7.Ii .. . . .. . .. . . . .. Il Juan Csnt éro' del Alamo Idem .
T. coronel.. , Otro 6.(1 Depósito de reserva '.' • Onofre Mstl! Y'Mal'J"eis·.. oO': ••• , Idem .
) Otro.••••••• I.cr reg. de montaña. .••• .•• ; ••. .• -Valentfn Bertr án' y Felin•••..••••. Idem •••••.•
:t Otro . • . • • • • • Distrito de Cuba .. .. •• • •.• ..••.• »José Sagarra :y Genona.•.•••••• ' •. Idem• .• • • • .
Comandante. Capitán.•••. Instltnto Geográñco., . • . .• . . • •. t: Angel Galarza y Viiál. ...•• ; •.•• . Comandante
ldem .•• •••• Otro •••••.. Reemplazo en la 1." región..... »Ubaldo Resach y Medina . • • • . • • . • . Idem•••••••
• Otro-. : : .': ; . : :l.cr reg. da montafiR' ' ; ; . . • Obdulio &rln'Z y Lozarro , Jd ém .
• Otro .•••••• • Idem Id • ..•. •.•. , ,........... » Tadeo Morales y Martinez de Zúfiiga Id etn •••••.
lJ) Otro 5.0 Depósito de reserva......... • José F..spOl)erll. y Ortiz de Urbína. Idem ..
Comandante. Otro . . • •• • . . Academia del arma . •• • ,.... . . • Justo Santos y Ruiz ZUrrilla ••• •••• Idem• •••••.
) Otro. '•••••• . Supernumerario sin. sueldo con
' " destino civil en Ftl íptnaa .•••.
Comandante. Otro•.•• : ••. Comisión activa 2. a región•.••.•
'1 tJtrtJ. ¡ ••• : .. 7.r:J reg. montado .•.•••••••••• "
Relacidn fl~m, 2
situaeiM satull1
"'é ' . ',
CoroneL : .• ID. José Rniz Soldado y Gómez de MoÍina :. H:x(iedenté voluntario en la 2.& regi~n.
Tenientes coroneles •.••• í l> Enrique Farrés yXllrlant ...••••••.•.•...• Mero ii1. en la .4."'.l'Pgi6n. , . .{ ." Carlos GOllzálet OOre y Martinez•••••..,... ::;upernumerarlO SlO sueldo en la.7.*' regtón.
» Ramón Gavilá y Gavilá .•..•••.•.••.•••.• ,. Ex.celente volu.ntario en lá 1.1' l'@gióll..
) Isidoro González Carpintier...••••••••••••• Idem id. en la.~.a región.
» Gabriel Olivar y Febrer •...•..••••••.•••.• Idem id. en la 4. a región.
. ) Ramón Reguera y Malvar •.•.•.•••••• , .... ldem id. en la 7.a región.
Comandantes........... »Manuel Ibarra y Gamero Civico•.•.•••••••• ldem id. en la 2..a región. .
J» Tomás Montero y Romero ..••...•....•..• '. Supernumerario sin ,"ueldo en la s.a región.
» Luis l:3antiago y Aguirrevengoa•••••••••••• Idem iet.en la 1." región.
» José Bellón de Arcos'•.••••••••••.••.••••• Idem id. en la p.a región .
.. José Quiroga y Losada • • . • • • • • • • • • • • • • •• • • Idem id. en la La región.
» José Góniez y González •••••..••••••.••••• Excedente forzoso en la 1.'" región.
:t Antonio Diezde Rivera y Muro •••••••••••• Idem id. "
» Pedro Esponera y Ortiz ••••••••••••••••••• Idem id..en la 5.a región.
Ca 'ta JI Vicente Enlate y Moreda .••••••••••••••••• Idero id. en~la 6." región.
pl nea.............. JI Jua~ Diaz yQuincO'ces. ! •••••••••••••••••• Idem id;
» Emilio de la Cuadra y Albio!. ••••••••••• ~. ldem voluntario en la 4.a re¡ión•
.» Tomás Ruano y Quero •••••• ~ ••••.••••• '.' 'IIdem id. en }a'2.a. región. ·
) Juan Garrido y Carvajal. ¡ ,1emid. en la VI, región •
• Francisco Méndez SanJulián y Belda ••••.••• Idem id.
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1
,D. An~onio Ferrer y Ferrer ...••.••••••1•••••• Excedente voluntario .enBaleares.
:& Felipe Arteaga y de la Vega Inclán.••'•••••• Idem id. en la :.!.lt reglón.
» José Morillo y Cárdenas ..••••••••.•.•.•••••- Idem ·id.'
», Fermíu Ruiz .Zorridla y 'I'iebaa.v, •..•..••.•. Idem id. en la 1,llo ¡r&gión.
:& -Juan Ramirez de 0srtagenwY'Maroto¡ .. , •. Idem Id.ven ·Ceuta.
t:l 'ta :& José Gallo y García Lilial'fs.·.·..••••.•.•.•. Idem id. ro la 2;llo región.
api nes •••••••••••••• 'l) Esteban MorBiles y Delgado:..•.••.•••'•••••• Idem id. en la 4.a·regi6n.
:t -José Muller y Sánchez ~ •.••••.•.•...•.•••. Idem id. en la l." .re¡zión.
» Luis Rodríguez C8SÓ..•.••••••••••....••.• Idem Id, en ~ 2.a ;región .
}) Manuel Fernánde-z Cañete y.sierra .••••.••• Idem íd..
:t José Núñez y Ri<radulla ••.••..•.•••••.••.•• Idem id. en la 7. 80 región.
:t ViceAteJimén~Serrano,y,&:ñthou.•••••••• Idem.ídc.en da s.aTegión.I .
NOMBRES Situación actual
Madrid 6 de abril de 1896k-. Azli1i\'BRA.GA
. -. - ...
.._ st- J
3. a. SECCICli -.
CLASIFICACIONES
.. , ... Rel~f9,1itJ'l¡e~cita
- .... \. ...
D. Edl1aMCY6uichot Romero.
l) José PoJltela-Oalderón,




, » :mntique,Rodrigu~z Rodríguez.
}) Baldomero Ibáñes 0onstantini.
Malind ·7·tl.ij abrll'd'é i.896~1,
, Excmo..Sr.: "En 'vista de la 'propuesta 'de clasificación
que V. E. remitió á este- Ministerio, con .su escrito fecha 18
·delmes anterior, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien declararaptos Rara el
ascenso á los ocho coroneles de la escala activa del arma de
IJifánteria comprendidos en la siguiente relación, que. prin-
cípía con n; Eduardo Guichot llomere y termina con n: Bal·
domero Ibáñez Constantini, 'por reunir lái3'éondicfones' que
determina el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones, apro-
bado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195). ",
Dereal.orden lo digo á V. E. ipara su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Mádrid 7 de abril 1896.
AZCÁBBAQA ¡~J'.
Seiío.J:,Presidente,de la,Junia'Consultiva de G'l1éna:"
AZGÁ:RR.A:GÁ
. señor Comandante en Jefe deloual'to Cuerpo ae :ejéroit..




ASUNTOS,GENERALES· É INDE:rEllMINADOS n
Az~GÁ'
Señor Comandante en Jefe·.del 'aegl$do Ouerp~Jie ejéroito.
Señor Ordenador de pagos .de GUQm;'
" '. ~;¡ '". ',' :; "',l"'.' ",·~··~·.I
Excmo; Sr.: En vista de la instancia que V. E; cursó á
este Ministerio, promovida por el médico provisional del
Cuerpo de Sanidad Militar, destinado en la Remonta de Gra-
nada, D. Manuel Garoía Martín, solicitando se le admita la
renuncia que hace-de squel-empleo en atención á su es·
tado de salud, el Rey ..(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, dísponíendo se le dé dé bajaen el Ejército como
médico prevísíonal.
De real ordeti. lo digÜ'&'V:' E~ .para-su .eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde:'i1 v.. E. muchoJ;htiías.: . ·Madrid
6 de abril de 1896. .
su nombréis 'Reína 'Regentedéi Reino, "ha tenido á" bien
acceder á la. pretensión del interesado; disponiendo se le dé
de baja en el Ejército como médico provisional,
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y de-
Excmo. Sr.:;' En vista de la instancia promovida por el "más efectos. Dios .guarde á v.. E. muchos años. Madrid
mallstro de obras militares, -eon destino en la Comandancia. -6 de abril de 1800';;
de Ingenieros déBan Sebastián', D. Federtc:i'O GaróíaMeroadd,' ,
ensúplica de qué sele oonceda.zírulo profesional, .el Rey.
(q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente..del .Beíno, de
3CUérdo con el ihforme de 111' Junta Oonsulríva de Guerra,'
ao ha tenido á bíen acceder '8, la petición del interesado, por
c;u¡r~r de derooho 'á lo que solicita.
. De real ordfn lo digo á V. 'E. para su conoeímíento-y
demáS efectos. ) Dios guarde á V. lD. muchos años. Madrid ,
,6 de ábril de 1300. ' .
. A,zcÁBBAGA- ;
Seño~ Comandiloiitei en. J~fé del sexto Cuerpo de ejéreito•.
Excmo.~: En vista':cle la' :i:nsi-ancia"lij,ue, Vi. liJ. cursó á
esté Ministerio, promovida por el médíeo .provisional del.
Cuerpo deSanidadlMi1ftlit~D: Jrosé·.~l'll"llestinado'en.·
e12.0 batallón del reginrle'J.qw Intimteria'de 'Luéhana, 'So-' - . " ... <O' -
1,icltando su ~el>aración üel"'serviQió,el Re' (Sl·:.:@. g.), y .~~, 'l.
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O:; Maarid '1 d.e' abril de 1896.
AzOÁBRAGA -.
S~ifof' Pt~Brd6b.~ adla Junta: ~dJisl1Iilva de G'tiérra.
~•• SmOO1O!T
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido abien apro-
_bar la 'clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E ; dió cuenta á este Ministerio en 18 de marzo último,
yen su virtud, declarar apto para el -aseenso al farmacéu-
tico 1.0 -de-Sanidad Militar D. Ladislao Nieto _1 Camino, el
cual reune las condiciones que determina el aet. 6.0 • del re-
-glamentode 24 de -mayo 1891 '(0. L. núm. 195).
- De' real orden lo digo á -V. E. -para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardeá V ; E. ' muchos años. , 'Ma- '
drid 6 de abril de 1896•
.,"M CÁÍnttG.A.
-Señot Presíde ñtédé lli JUíttá CóñslUtiVl<le -G~erra.
" AsOÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
S.a 8m:CION
-~eliiéWn q1te secita
D. Antonio Navarro Oontreras,
~ Francisco Pérez Alvarez.
l> . Santiago Navarró-Martinei.
~ Francieco"Jiménez'González.
~ José MenéndezAlvatez.
l> Magin Melgar Buíg;
» Joaquín Teruel Bonilla.
~ Felipe Porras Carmona.
) Ramón Caloct Puíg.
) Aurelio Castillo Adelantado.
l> Benito Ah:are~Vázq,uez.
l> Juan de las FUentes'Martinaz.
" l> 'Ml:íilóM 06rder6 Fióis.
- l>Friiri'Cisco Valenéij);LUqUe.
.e ~ . Aiitbni<j-SaliiÍaa Viv~rt.
, ; F emai:Ido CáCe~e.8·M1JPQa:. '
¡ ii~toYAiituJina~~ ;" " c ,'_ '
010
efectos consiguientes; -Dios '-gúar de a V¡ E~ ' ,inuchos años.
Madrid 7 de abril de 1896.
j Excmo~Sr.:La Reina Regente-oi Reino;en"ri.oilíbre 'de
'su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), se ha servido'aprooar la
'elasífloací ón hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en su escrito de 20 de marzo
proxirilo pasado; yensu virtud, declarar aptos para el ascen-
so á los 21 segundos tenientes de Clirabineroscomprendidos
'en Ia siguiente 'relaclón, que empíesa con D.Antonio Navarro
Cont1'é'raa y terminaeorr' D. Fausto Tndela Fernándea:, Ios cua-
les -reunen l'a's'con'dicionesque ' determinaelart. 6.o -deI-·re-
'glldnentO de 24dlhn"lfyo 'de' 1891' (O.L~' nil:in. -195).
Dereal orden 'lo -digo á' V,l E; 'pltra:' lsu' 'tionoeimiente y
fines cdrl.siguieIl'tes. .'Dios guarde á -V;-;E; -muchos - s aos.
'Madrid 6 de abril idé -1896.
UCÁlÚU.GA
'~efior Presidente de la Junta Consultiva de Guena.




e NOMBRES., ' -clases
Oomendente . D.eManuel Bíoja Larios.••••.~
Otr~... •. ••• »Jos~ Erenas Riera, ••. •••• o '
Ctipltán..... »Enrlque Mayorga RaSR..•• 1. enero 96.
Otro........ »Fernando Carbó Díaz••.• •
1. er teniente. :t Mariano Extrada Fernán-
dez 1.0 octubre 95.
2.0 teaísnta., ! ~at~as Rívero L ópez•.•. •. SO marso 96.
Otro ••...• ~ • »Leopolclo Cañizares Escoto. 1.° abri~ 95.
Otro •••••• ; . • ' Diég,<> Ortega Peoíno •• : • •• 24 -abrir 9l;l.
, ., '
- 'Excmo. Br.: En ' vista de la propuesta de clasificación
que V . E. remitió á este -Ministerio con su escrito fecha 27
del mes último, el' Rey (q. D. -g.) , y en srl nombre la Reina
Regente del Beínev-ha tenido 'lÍ_bien declarar aptas para el
ascenso, desde las fechas que se indican, k 'lés"jefes'y 'oficia-.
les de la escala activa del arma de Infanteeía comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Manuel Rioja
Ll1'ios y termina con> 0:.' DiegO Orlega iPlfcin&', 1><>'t-:reunir ias
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de cla-
sificaciones, aprobado por rea! decreto de 24 de mayo de
_1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á; V. E; "para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1896.
-,¡nxomo. Sr.: - En viéta de-la 'propuesta de clasificación
qUé V• .tl:. remitió á este Ministerio, con -su esorito fecha 27
del mes anterior, el-Bey (q. D. g.), Ysu nombre la &ina
Regente' delBeíno, ha tenido á bien declarar aptos para el
8soenso,'desde el día l.°-de junio-último, á los primeros te-
nIentes de la escala activa del arma de Infantería D. Manuel
Coain SaDgflnis y D. Enrique Castillo Rodríguez de Rivera,
por reunir las condiciones 'que determina el, arto 6. 0 del re"
gIamento -de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (OoleccWn
Legisiativa iii1m. 195). _ _
De real orden lo digo á V. E. para su cono éímiento y
efecto! conslguientes; Dios guarde á V.E. mucho! años.
Madrid 7 de abril de 1896. -
• ;- AzoÁARÁG.A.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
. i _Re'liiciÓ'n que se'éita
•D. o. nüm, 76
D. Cándido riel Pozo Cl'e$PP.
» Leopoldo Moreuza Hierro.
" Ruperto Pierna Martín.
, Fausto Tudela Femández,




Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. de fecha 17
del mespr óximo pasado, en 'el que propone al soldado líeen-
cñlrl.o Illigufl LOTt'nte Mereé, para que perciba, fuera da 'filas,
la ' 'petisi6u. mensual de 7'W pesetas, correspondíente á una.
cruzroja:'delMérito Milit ,1' que poseev la R.-ina Regentedel
Reino, ~n nombre desu Augusto Hijq el Rey (q: D. g.), ha
tenido ~ .bien aprobar dicha propuesta, y disponer que por
. ' la Delegaci ón de Hacienda deia provincia de Valencia, se
abone al recurrente la pensión de referencia desde el 11 de
~ayo d!l.i8QI, Ó sea cinco años antes á la fecha de la pro-
puesta, ún~~~ !1~.qts<? g~ p'~pnit~.!!-pona r l~ yigente ley df:j
contabilidad. . " ,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1896.
AzCARRAGA
~l?~ ~tl'p~ec~or de 111 <;omi!l~~1! ~qui~~r~ ¡le C1!-~P9~ ~!~Jlel-
. tos dee b . .. r: ~ .~,.. ' :' .~,.'
'- -
Exoiiw. .f!r.: ..·:¡l:R ;viF.-ta de! eSC;riíq d0 v.. ;E. , ~~ .felJ:h~. :#l
de .fe~r.o pró'lti~ -p'a~tlo,dllP{lO .c~noqf,q:1iento , de que .el
lice~ÍD.o4Q sle.J. $jér!rlW.J~ ~r~u~ k\l. ll,~, 4;t ,r~i{lgr~() .~.n
el ,mia-tnó ~l ~~ . 12 ,de .diciell.lMe ~~llÜlO últiulo; la ReinaRai~nte~ iiel.~~i~o,'~\1 'D.Q.~bre'~ ~ 4-~$.U~to~ij~ J# '~f
(q. D. g.), 'h~ -te¡;»rlo *. 'pif;l!l q:U!-po~!ílr '¡;¡'li!-e ·~ ElP.~i.e~~ ~\l'
cli\!d# la~ m:~n,(le 1-6 de julio de ;I.~85, ppr J.? que se oro
d~,se a.bon~ ~ íqteresado, 'p~r l~pont~d.~44.e~.
da de esta provincia"la pensión mgnwal, fuera de ~l~, de
7'~5Q pe~w..\'l, correspondiente ~ una. crns tl:ljadel Mérito Mi·
litar que posee con pensión vitalicia..
De feal qrQ.f,lp lo digo á y. E. para su conoeímíento y
dsm áe efel::tQ~. Dip~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abrí] !-l~ 1~96.
~CÁB~GA
-.. . ~ .. . _..
'. .
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. fecha 10 de
marzo próximo pasado, el R..y (q. ti: g.), 'y en su n~~bre l~
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al pri-
mer teniente de Ca1>al1el'ía D. Aquil~no Spler B~~~~~~.ero, ~,'!o
cruz blanca de 1.11. clase del Mérito Militar, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de ~'¡:te ~R-t:!0 de 1892 (C. L. nü-
mero 9). . .
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
den.1~ · ~t9B. -Díos gnardeá 'Y. E. muchos años. .Ma·
d~~ 6 4~ ~Rrg ,d~ ~8~?
~1.'lÁRJH\G~
Señor Comandante en.¡efe del ~~rt9 ~MJ:Po ¡ie .éi~~~~~
~xcmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
Rf'gen~e del' Beino, .de acuerdo 'C,OQ 1,0 'infqrm:ado por"Ia
Asamblea d~ la real y militar Ordend~ San Hermenegildo~
se ha (ii~nad.o conceder á los jefes de la Armadª, comprt'lnCll~'
dos en la siguiente relación, que da prtncipío con D. L!rls Ri·
polI Pal~p. y termina con D. Arman~o Hezode Garcia, 18:B con-
decoraciones de la referida Orden que' se expresan, con la
antigüedad que respectivamente Be les señala.
De real orden 11> digo á V. E. para BU conocimiento y
dew.tLs ~fu.ctQs. Dios guarde á V. E. mnohos años. Ma·
dride .<;le abril de l8116. .
~!',.~~~
~OJ ;I?~~~ ilpl-G.R:p,.Jej9 JlJptQPlO ji, gUl'Ja7~'
, .
- " .. .' . . -. . ..... .... ......"
• A~~~~,~AB
A1't5~_ó cuerpOs {!l~~.f.l~(ls '... NOM,~~ES Oondecoraeío-! .~ 0:.. . ; . ....... .....' ... .,.. ,. lies'''' l' ~.... ' , ,",,\ ' . - .~ I':' {
, ,1)!1' Mf'!. .~
-
" . . J. -
-----. " .. ~ '." \. . ·: ":.':l ·,
Artillleria ........... / f¡eniente coronel .•••••••• D. Luis R~llPalau •••••••••••••••• Placa ...... 14 enero •.• 1895
General • ~ • • • • • • •• • •• ['-eni~nte d.e ·nlWiode 1.a •• » Carlos , outoio Alollso .•• .••.••••• Cruz ••••.• 21 ídem. • . . 1895




Madrid Gde p.bril <.!p ~~~.
. ... .itm&T-lNOS '
·.~>\,;BliÚ1Q'íO;)¡f •
Excmo. Sr.: , La'~f~:R~~t; .p~l:Re~»?,en nombre de
SU Augusto Hi~ el,~,¡ ~. ,p..,g·.),;lwt~;(t bien confirmar,
e~ el cargo de ayudan.t¡;sh ~,Q.~~dantegeneral
de .l~. í'egnnda divi~~~.~~~,PH~}l81e~é~~itc:>, Gl~berriadot'
AlUi~iie,~j ~~.OO~p~ Jos'é Alous'o
. .. ' ~ .. -~ ." . ~ . ... '
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1896.
ASOÁRRAQ.A
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuel'po de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cu~rpo de ejército y
Ordenador de p~gos de Guerra. '
'Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E., la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar vocal de esa Comisión
al coronel del segundo regimiento montado de Artillerí.a
D. Miguel Itiehel y Osm'l, en reemplazo del de la misma cla-
se D. Ramón Fonsdevíela, que ha obtenido destino fuera de
esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abell de i896.
Señor Presidente de le Comisión Táctica.
Señor General el} Jefe del pr~m~r ~uerpo de ejército.
el.
7.á 810010)1
Exrmo. Sr.: El RE'Y (q. D. ~.), Y en su nombre la Rei-
na Regente 'del Reino, ha tenido á bien destinar á las órde-
nes de V. E., á fin de que loa. emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, á los coroneles
de Infanteria D. Camilo,Benitez de Lug-o, de la Zona de re-
clutamiento de Santa Oruz de Tenerife, y D. Joaquín Arjona
Zuloaga, de la de Jaén núm. 2; debiendo incorporarse con
urgencia.
pe real orden lo digo á. 'V. E. para suconeeímíento y
fln~s eonsíguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de ~bril de 189!?
4zo~~~
Beñor Ca.pitlÍJ:l. general de la is1~ de qulJa.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptim~
Cuerpos de ejército, Capitán general de lasIslas Canarias;
Inspect0¡: !4l la G/lJ' gn1!tral de Ultral1).ar y Ordenador de
pagos <!.Q ~gerr@.
e.e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ¡oe ha servido resolver que la real or-
dep. de il de marzo últímo (D. O. núm. 65), por la cual se
destin~ á ese distrito, entre otros, al capitán de Ing-enieros
~' Emilio ~la,l1co DJarroquínt se entienda modificada en el
sep.tido de que dich~ pficia~ marcha á esa isla en concepto
de voluntario.
. De real orden lo' dígo á y. E. para su conocimiento y
fines oonsigníentes. Díos- guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1896. '
AZOÁRRAGA
SefiOf Capitán general de la isla de Cuba.
y el segundo perteneciente á la segunda región, el Rey (que
Dios guarde), y.en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conoederl-s el cambio de situación que 80-
líeítan: debiendo, por lo tanto, ser alta en aquella isla Don
Francisco Javier, y causándola en la Penlnsula, en la f"rma.
reglamentaria, D. Luis Higueras, el cual quedará en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija interiu obtiene colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde iÍ. V. E. muchos años. Ma.
drid 7 de abril de 1896.
MARCELO DE AJCÁRBAIU.
Señor General en .Tefe del primer Cuerpo de ejército.
" .
Señores Capitáagenernl de láisla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y 'séptimo Cuerpl.'s, de Ejército;





Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar 1M
relaciones de alta y baja y variación de estado que han te.'
nido los efectos de los parques de campaña á eárgo del
cuerpo de Ingenieros, durante elLo y 2.° trimestres del
año económico actual.
De re.al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jacoba Jiménez, vecina de Bilbao, plazuela de los Tres Pila-
res, núm. 26, en solicitud de que se conceda autorización
para contraer matrimonio al recluta condicional Juan An-
chía Larracoechea, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la ínte-
resada se atenga á lo resuelto en real orden de 31 de enero
último (D. O. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsígúíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1896.
AZCÁRRAG"-




Excmo. Sr.: En vi~ta de las instancias promovidas por Exorno, Sr.: En vlsta de la instancia que V. E. cursó á
D. Luis Higuera Bellido, yO. Frano'sco Javier Jiménez y Ji· este Mínisterfo en 5 del mes anterior, promovida por el sol-
ll1énez, tenientes auditores de segunda y tercera. respectiva- dado del regimiento Infantería Reserva ile III Coruña, Juan
mente del Cuerpo Jurídico l'Ililitar, 'el Primero dem,lnad'O á Cn- ¡"ó-pez A,i'ias, en solicitud de que se le conee 1n, :mtnrización,.
ba p'or, real orden~ 3ml!orzO" próximo pasadO'(IJ.0. núm. 00); JFrll. ingresaren la Armada como marinero fogonero, ~ Rey,
~ .'. . -"..; ' .. , .".'.' . , .
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en
3l'de agosto último, el Rey (q, D: g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer Se aumente
la plantilla de la Maestranza de la Habana en un auxiliar de
oñ inas, dos de almacenes, uu obrero aventajado bastero,
otro í.lem armero, otro ídem herrero y dos Idem maquinis-
tas, que resultan indispensables para el servicio de dicho es-
tablecimiento en las actuales circunstancias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 6 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
--
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
comunicación de 14 de octubre último, y teniendo en cuen-
ta las circunstancias excepcionales por que atraviesa la Pi.
rotecnia militar de la Habana, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
se aumente la plantilla de dicho establecimiento con dos
plazas de auxiliares de almacenes de tercera clase, que re.
sultan .índlspensables para el buen servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1896.
Azo.Á1mAGA
,.."A,.,"
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
>." '.' " • . • ','
6.a SEOCICN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que y. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 3 del mes próximo pasado,
promovida por el soldado de la Zona de Barcelona núm. 60,
José Bardía Soler, en-súplica de quedar con licencia ilimita-
da como consecuencia del llamamiento dispuesto por real
orden de 24 de febrero último, para poder oontínüar sus es-
tUdios, el Rey (q, D..g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á los.deseos del inte-
resado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .pios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6'de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
S'e'iior Cotnandante en Jefe delouarto Cuerpo dll ejercito.
.' >' l.• ~'t.:"~ l ",", • . .... 10 .:., • • \ l .~_ .. ,i " . :'"
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Maria Darder Colom, vecina de Castellón de Ampnrías (Gero-
na), en solicitud de que se exima del servicio militar activo
á su hijo Luis Selva Darder, el Rey (q. D. g.), Yensu nomo
brela Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ."
Madrid 6 de abril de 1896..
AzCÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del cu,rto ~uerpofte ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por
Doña Rosa Orense Bernindez, vecina de esta corte, calle de
las Salesas núm. 19, 1.0, izquierda, en solicitud de que se
exima del servi~io.militar activo á su hijo .Joi'é Funt Orense,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo
á lo prevenido en él arto 86 de-la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti, V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1896.·
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del'primer Cue.rpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida P?r
Josefa Sanz Barfheras, vecina de esta corte, calle de la Ven·
tosa núm. g, 3.°, izquierda, en, solioitu-Lde que se exima
del servicio militar activo á su hijo Juan Antonio Bánehes
Sanz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentedel
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arre-
glo á lo prevenido en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V•.E. muchos años. '
Madrid 6 de abril de 1896.
MAROELO DE AZOÁRll.A.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
.Excmo.. Sr.: En vista ~~. la instancia. promovida por
Petra Alonso del Barrio, vecina de Esquivias (Toledo), M· .
mícíliada accidentalmente en esta corte, calle de San eosma'
núm. 9, bajo, en solicitud de que se exima del servicio mí-
litar activo á su hijo Justo Torrejón Alonso, el Rey (qüe
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del 'Reinó;
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
10 preceptuado en el arto 86 de la ley de reclutamiento•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~~oal
Madrid 6 de abril de 1896. . ,., ' .
, l\úRcEr.o D:¡il AzoÁRRAGA
Señor. General en Je~G dEll pr~m~r Cu.Qrpo de ejército.
Exoro,:. ",: E . t dI" "d'
.. -'1.01'.1 U 'VIS a e a Instancia promoví a por. -J!W1./~"W~ ~ÍD~ezJ veoíno de Rt>bledillo de ·Tru.lilltl..·
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(Cáceres), en solicitud de que se exima del serVICIO militar
activo á su hijo Victor Pereíra Zango, el Rey (q. D. g.), yen
.su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo al arto 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo. digo á V.-E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1896.
. MARCELO DE AzOÁRlU.GA
8eñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Ct••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Elata Ministerio en 13 de marzo último; promovida por el
padre del recluta Antonio Moreno Ruiz, perteneciente al úl-
timo reemplazo y cupo de Ultramar, en solicitud de que se
le conceda autorización para substituir del servicio militar
á sucitado hijo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha
petición, en analogía con lo prevenido en Jaxeakorden de
28 de noviembre de 1888 (D. O. núm. 264).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
eíeotos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJército.
Cag,o----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
. Francisco Vélasco Garcia, vecino de la Ciudad de Cabra
(Córdoba), en solicitud de que le sea admitido el expediente
de substitución de su hijo José Velasco Varea, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á .dicha' petición, en analogía
con 10dispuesto en real orden de 28 de noviembre de 1888
(D. O. núm. 264).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su eonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E..muchos años.
Madrid 6 de abril de 1896.
AzOÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo de la defensa del fuerte de Guadalupe, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 30 de marzo último, ha tenido á bien con-
.ceder á los individuos de tropa que se expresan en la sí-
,guiente relación, que da principio con el soldado del regi-
miento Caballeria de Pizarro núm. 30, Luis Pérea Penes, y
termina con el del regimiento Infantería de Alfonso XIII
.Ricardo Cabo Aragón, las recompensas que en la misma se
mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1896. .
AzcÁBRA.GA
Señor General en Jefe dei ejército de la isla de Cuba.
. ,
. .Relación queRe cilfc
Cuerpo. Clase. NOMBRES Rf}llompensae que Bele!!COnceden
-
,
Hag. Caballeriá de Piza- , ' . ~ ..
rro núm. 30 •••••••• Soldado.•••••••• Luís Pére Pones •••••.•••••••• '"¡
1uf.a, bón. provisional/Otro ••••••.•..•• Juan Membribe Hernández .•••••••
de Puerto Rico núme~¡Otro .•..••...... Francisco Garcia Madrigal•.•••.••.
ro .I, •..•••.•..•.... Otro ..••••.••••• Antonio López Rodríguez.......... . . . .
~sargento ........ Gregorio Rodríguez Espada•••••... Cr~z ~e pla~a del Métlto Militar con dís-
Soldado......... rooge~ioMiro. Fe"".d........... \ tínt;•• rojo, .
li}.f.", reg. .AlfonsoXIII. .Otro •..•.•.•.•.. Francisco Antón Femández ...••.••
ttro............. Samuel Ferrer Carbonell ..••....•.
Otro •.•....••••.• Manuel Carballo Pena..•••...••... .
Otro .•....•••.•. Ricardo Cabo Ar,agón ••..•....•..•
I I
• ~ ¡ . _ . .c.
Madrid 6 de abdl de 189~. AzcA.R.RA.GA
B.· .SICCI01i
EXClDO S . Tl\ '~+'a de la obra titulada Tratado de
. r.. .lJJn 'tI,>-, _, da te d Inf t .detall y t b'l'd d . . -. '1.1 coman n e tan erra
1) con a z t a , eseríta po>:... -nísma arma D Do-
on Luis Riera Espeio y capitán de la __ ' .. .. . te Mi' .. : teJ21in • " , ".es DIS-
ti -g~ ~ra.lZ. de Conderena, q~eV.K remjtío s, _ ' . • ""1 Rey
t> don BU.COmu nicación de 20 de novie~JJre q~ l8~41 .....
© Ministerio de Defensa
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo íníormgdo por la Junta Consultiva de Gue-
rra, ha tenido á bien disponer' que en las hojas de servicios
de los autores se anoten los méritos que han contraido con
la redacción de la obra de referencia, en cuyo trabajo han
demoetrado celo y-laboriosidad muy estimables.
. . De real orden lódigo á V. E. para su con'Oclmien1fo y
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1896.
AsCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta .aonsul~~v~de Gue~ra.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada M<Ynogm!í~
polltico.milita1· de ]rfinllanao, esceíta por el comandante de
Al'tillijría O. Prancísco .Javier de Moya, que V. E. cursó á este
Ministerio con su comunicación de 3 de septiembre del ~ñ9
anterior, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de aouer.lo con lo informado por la ,J unta Con,
sultíva de Guerra, ha tenido á bien conceder á ili91lQ i~fe.
mención honorífica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 6 de abril de 1896.
'A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la infltQ.I)cia p~omovidl!- por
Diego Calderón Porro, vecino de Víllanueva de la Serena
(Badajos), en solicitud de que se le conceda autorización
pararedimir del servicio militar activo á su b.ija Vice~te
Calderón Moreno, reservista con destino en el batallón ex-
pedicionario de Canarias, el Rey (q. D. g.), ye~ su nombre
la Reina Regente del Reino, no ba fenído á pien acceder 1\
dicha petición, con arreglo á 10 preceptuado en elart. 153
de la ley de reclutamiento. .
pe !,~~l ~rªe~ 19 ffig~ ~ y, ~! J1.l!!'ª 1m 99H9ºimhm~Q y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M!1drid 6 de abrH de U196.
MAROE:W B-E AsoÁRRAGA





Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio en 25 de febrero :lá1-tioo0, pro-
m-rví.Is por el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. José
López Garcia, en súplica de que se le conceda el empleo de .
segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y ,
en su nombre lit Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
. eonceder al Interesado el referido empleo, con la antigüedad
de Gde noviembre próximo pasado, por 'reunir las condicio- :
nes prevenidas en el real decreto de 16 de ' diciembre de
~ 1891 (C. L. n úm. 47H). , . . .
DjJre~ .or~~~I~, .~igQ ~ .y . ¡t. ,para' su' cq.noaimientD· y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma-
drid 6 de abril de 1896.
AZCÁR~qA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ~ér~ito.




Excmo. Br.: En vista del expediente que V. E: plevó á
este Ministerio, y resultando Inútil para el servicio el guar-
dia civil de la comandancia <le Vale neía Vicente D~;.niDg()
Colp.;tS, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen.1~
del Reino, de acuerdo con lo informado por el C<lUS~jO Su-
premo de Guerra y Marina en 24 del mes anterior, 4á·tení- .
do á bien concederle el retiro, con el haber definitivo de 7~50
pesetas mensuales, como comprendido en la clase 1.a, sec-
ción 2.a de la real orden de 18 de septiembre- de 1836, más
una peseta por el premio de constancia, á que tiene derecho
según preceptúa la,de 9 de julio de ~888 (C. L. núm. 258),
E,;¡ asimismo la voluntad deS, M.; que el expresado Indiví-
duo cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
á que pertenece; y que l~s 8'50 pesetas á que ascienden
aquellas eantídades se le abonen, desde 1.0 de mayo próxí-
mo, venidero, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valencia.
, De real orden lo q.igQ .á. y. ;ID. para SU cQno_ciJpJenta y
demás ~fectQ~. D~os . guarde á V. lJ,J. muchos llfu>S. ~
dríd 6 de I1bril de ¡896.
M(l~IlA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del ~OJ.lS!,j() $upre:mo 4f> Guerra y FflU,'iplJ,
Comandante en Jefe del ~!,reer O~~rJ'9 4~ e.HroJtp y ()¡:4~-
nadar de pagos de Guer!,a. . .
... -
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
. 2.A SECCIÓN
Excmo. Sr.; E~ ~~~l!o ~~ h~ !p~~p~i~ q1!!3 y. ~. mmg A
este Ministerio en 3 de marzo próximo p'~sadQ! promovida
P9r el capitán del Cuerpo de Inválldos de esa i~ll;l ; I? !iJ~~l .
Rodrigul'; Gop~~ez, en súplica de, que Se le c.op,.ced~Ii los be-
neñcíos que señala el art. ·~ . o 'ttansi ~.otio del reglamento de
ascensos en tiempo de paz, ó en caso contrario se le confiera
el empleo de comandante, por contar 'más de diez años de '
antigüedad en (31 que disfruta, S , M.el Rey (q, D. g.), Y e~
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tímido á bien
acceder á la petición del i~ter~s~do; una vez que lQS benefi-
cios que concede el arto ~.o transitorio del citado reglamen-
to no SQn:}}pHc.ª,p~e6 ltl Pg~FPo g~ ¡q,Y~H<!q~, y ~~!~f ~
derecho al ascenso, por oponerse ¡), ello lo dispue~~.o ~.l!- el
articulo 21 del reglamento orgánico del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su coriocimiento Y
demás eíeotos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 18~6 .
AZCÁRRAGA
.' . - , ' : : , : , -"
Señor Capitán general de,Iaísla de Cuba.
Señor..:90J.Wl'nda.ll~ 'gener~l del CU~~PO y Cüartel'do ·Inváli~Os.
. ~",...:" . : . .,; : ...!' ~ .• . : .. ~ .: .- ~ .. . •_. " oI J~. ; :~..: :: : ; r:r:~.j;;~!Jl't-
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la:" SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'que cursó V. E. á
e~tp. Ministe!i~ COI?- s.~ !'l"scr~~9 d.,e f~ ,q.~ ff,prero plp;m,Q, pro-
~oviq~ PO! el ~!JP~,nd,a~t~ ~8,<y~r 9~~ !e~irr;¡j~HW I~l;lJ;lt~rJ,~
de P~Y~~ núm. ~.8~ ~~ ~~p}~!!-,~ ª~~,~ció.nwr~~J~~;r
el haber df) noviembre p!Ó~~~ J?~.8.;?-q..04_el~M.j,cqw,oris~q:
n.~l !?~ ~J,'an(l,i~~ ~~~!p? ,e¿c,e~.ep.t.~ ~.~ .P~~Mllh ~} R~y
(9-' p. g;). y ~n.s~ nomp.!.f) ~a ~~;m~ ~tlg~J;l~ .Q.~l~.n.g, h»
~Ilfdo ~ rt~~ c()!Jceª~ ~ ~to#~!!;C~~ ,qn~ {Se !sQli,c~t~, CQp.~i;
derando 9.~e al i.n~!~adp.~() #~ ~e~l~t@Ó nuevo d(\fl#rw
par lt ~ rflvl.s~~ ~t'~ cit~q.{) ~es, y .q~e l1!.est.ó el J,¡ervic~9 de suc~l"lse e~ a9.u..e~ ~U~!PO; ~s~nie!1do., .a} P!opi.o t;empo, ',<Iu.e
PO! e~ !~c~!!e~~e~~ ~ecl.I1~~ ~.~ !'E!H~ .~.e ~6~'.50 pe8ei~.!' gJ;l
extracto de revist~ ~()!!~e?-te ?-,e}. .c~I?' .5.0, M~' 1,:0 .q.,~J pr,e~
SUP~~s~? 9~e !!*e, y P()F nQj;a j~,st!R-cad~ e~ ~o!ln~;régla-
mel}-tllr~. . ' '
De real orden lo digo á V. E. p~ .s~ co~.<!.cin;ÜeIlt,? Y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 6 de
abril de .de 18M.
M¡c~<\
Señor Comandante en Jefe ª~~ ~~g,unao Cuerpo de ejército.
S~.ñ0¡: .Orge.~~~r ~~ P;~R?~ ~~ "G~!,r!t':
_0<:--
• ~ .. o, ' ........
Excmo. Sr.: En vis~a d!, la consulta elezada por V. E.
á este Mi~iilterio .éu,21a;ii fabre¡:o'úft(mo, sql;,>¡:t) '~l ¡)i'edlo al;}
reinte$Far ~l te~r pa táUÓn' dé 4-.riiaéi·fa de ;P)¡i~ "los. &Qc,o~
rres ífa~~&dP!l p~ ~ste á'~ ~('~ciutae' (ü~e '~ó 'ii~garQn '~ ser
de(ll~nad<.!(llaouérpo, nI oausaron' iít'a para·eip,eloibº'~eha:·
beres, .&.1 Rey (q. n.g'.),'y .en su ñ(;in~ré ~hi' R~irí,~Rege]jte
del ~lno., !la' tenid~.á bien I:8s,()liei:' que p'or e~ 'iefe;ridp
euerpo se'yractique, en extractó_d;e· rév~8ta Qbrfienti 4el·mi..
p:!ttflo 5;0, arto 1';0 del pre·El~.p~~~~?~u.?·Ej~,';~~ ~!t,C.í!.wa.c.J~n
de los d.ev~n~o~ d~ ,re~e~~.nCl~, ~!ll!!!:.rwo.r:!a !?~-? }o~tE~.~~do
ep. e~ a,r:.28 t!,~1 vl§e~~~r~lf,m..e~~.? d~ :~YJ#as; ,a~o'WIPf!P.2'..n­
do.ti la ~portuna not~ 1.os cOrrespondIentes ~~tl&.c~!¡eJªe
eXlstenCl3, cargos orlgmales y demás comprobantes regla-
rnenta~~. •
De real orden ~2 ~ ,á Y::E·'f!!}!.f!: ~ ,~~ffiÍ.~:tlW '1
demás efectos. DlOS guarde ti V.' E. muchos años. 'Má-
drid 6 de abril de 1896. , '"
AZCÁRRAGA
S:'fi2J.??",~ff~::J?J:~n~~ (W!'rC~:
&mQr.QrdenMor iUl'pagos de Guerra.
..
- .. ~, ..
3U~,~~ ~' iSE,RNWIO
pt ,~At~~
Exc~o. Sr.: En vista de!a instan~i¡t.w~ovidap,gr ..1 •Pri~ªr'te~ieñté d1l""ErjWr'a.~(r; 'g,a~á(:~Y~~~,r,~;ip:7,,~#jJ.4f, ,
, DonFra~c~ct) Novoa de ,la ~enle; en ~úplica' dÉ¡ que ft6 le
C~~.ceéltCITvub1¡;a al setVici6a,ctivi,'c¿ri' d~~t1nH'!'á uÚ~Q'er,p.Q
dé'lá"Pehins'fi'ik;; iliientras1du\é{~"Uls~~rirl~~,~r~~~9~; .
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la RelDa Regente del gei-
no, tenienQ!?,e~~~en~!i'51geeLintereslldo excede de la edad
:e::dll1erenát:Uria p,t~r~óe: r~H~() !?f;O~~~: ?R .~ J~?l~~ f ~~~H-
.. p~ lCl n. ' '
De real orden 1'0 di~~! ~;!:,v.ara su conocimiento y
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noticia; del interesado. Dios guarde, ti V. E. muchos años,
Madrid 6 de abril de 1896.
MARCELO DE AZcÁRRAQA
Se;ñor <ienexJ\len Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
capitán g:r;ll.i~,ado, primer teniente de Infanteria, retirado,
Don Pedro Cañadas Guerrero, en súplica de que se le destine
al ejército de operaciones de Cuba en la forma que se tenga
por conveniente, el Rey (q, D_ g.), y en su nombre la Reí-
np.~~ent.e ,d.el Reino. se ha servido resolver que el intere-
s.ailO ee ateugl:J,;~ lo resuelto en real orden de 9 de julio últi-
mo en afláJoga petición.
f)t! r~ .orden Io digo tí V. E. para su COnocimiento y
notdciadE)l interesado, Dios guarde á V. E. muchos años.
,M{l.dri"a .6 .de .ttl>m de la96.
MARCE;LO DE AzcÁ~G~
S~:G:~e;rM en. ;¡ef.~ ,dElll prixn.el' GutlrpO de ~jh',c-~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancie pr,omo;vida p.or el
capitán graduado, primer teniente de Infantería, retirado,
D. Angel Pérez Caballtlro, con residencia en la Bañeza, de
esa región, @ ,E\Ql~cit;ud ,d,eqn.e.se leeoneeda la. vueltl¡. al ser-
vicio activo, con destino al ejército de Cuba, por el tiempo
que duren las operaciones, ,elEey (q. D. g.), Y en su nomo .
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido abien acceder
á Jq.~t,icJ,tw. R:~ ~ec:~r.~te, por falt,arle menos de 40$ ¡;¡.ños
p.f!J:,,~ CJ,?¡lDpllr l~ ~<\aQ. J?l:il.xi.~a para el retiro forzoso, ~~i,
élo,fl por ~~ r,~~ ,OJ:deI;l de l.o de julio PJtimp (O. L~ u:¡l~.@,
r9 1VJi).' ' .
}?,@ ¡l'E)~~ q¡:~~,:t? AQ ~i;go '* y. ~. ~r,~ ~u oopO,Oi~~etlto y
nQ#,.ci,a.J~~~} i~er~~~(). gip.s ~I.u~r~ ~ V. ~. ~uch~ .añ~.
~1!C\ri~Q .P~ ~hrM ,d~ ~.a~6,.
.ueÁ.llUSA
S~í?-9.~ 9?~~~~~n~ e~~r:!e ,~e~ sé,~i~o ~!leI'J!P 9~ tl~r~i!".
ExCD;1l,.l. ~¡ ..: ~I). yi~ <Le la instancia promovida por el
primer_ teniente de Infantería, retirado, D. Felipe. Diez Váz-
quez, en fl'úp:Hcade que se le conceda la vuelta al servido
activo" cQn destino al ejército .!le operaciones de Cuba, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha ten,ido á bien I¡lcce~er á la vetición q.~l rec-g,rrente, por
ex~ede! d,e la .~d~d re~l~D1e~~.ari.~ sepal¡¡tda paFa ",,1' retiro
forzoso.
y~ ~eal .?rden.lo di~o y. E. parasJ} ~onocill1ien~ó '"1 1:).0-
notlOla del 'l,nteresadQ. Q~os guarde á V. $. ,JIl}lCh08 añ..os.
Málill'i€l 6 de abril de 1896. . .-' " ",'.. -
~."... • t
~~~
;Sefio: Comandante en Jefe ~el ~éptim~ Cu~rpo de PjércitC!.
Excm.q.f2r.: JF.n ,i~Q. 4~ ~ instancia promovida por el
primer teniente de Caballería, retirado, D. Francisco Marti·
pez Canu, en ~*plica de qUe¡) se le conceda la vudta al serd·
clo activo, con de.,tino 'al ejér<:ito de operllcionei:l de Cuba,FRey (q. D. g.), y eJ?.su oomme :La Reina ~en~ del &i-
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no no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente,, ,
por faltarle menos de los dos años .para el retiro forzoso
exigidos por la real orden de 1.0 de julio último (D. O. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á Vi E . .para su.conocímíento 'Y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1896.
AzoÁBBAGA.
Señor Coma'ndante en Jefe del tercer·.cuerpode;ejé:rcito.
Excmo. Sr. :En vista. de la iDl~tanciar promovida por el
comandante. graduado, capitán de Ejército, primer teniente
de la Guardia Civil D. Cristóbal Sales &arsí, en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio activo, eon-destíno al
ejército de operaciones de Cuba, con el empleo -de ~pitán
de Infantería de que se halla en posesión, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido
á bien acceder á la petición del recurrente, por exceder de
la edad reglamentaria para el retiro forzoso, y porhallarse
prohibido el pase de unas á otras armas. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril> de lt396.
MARCELO ,DE ,AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del prim~Cuerpo de ejército.
.-..-.o••
Excmo;Sr.: 1 En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil, retirado, D·.''Eulogio
Campos Nllvalpotro, ofreciendo volver al servicio activo en
vista de las circunstancias por que atraviesa la Nación, el
Rey (q. Di g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el interesado obtuvo su retiro for-
zoso por edad. no ha tenido á bien acceder á su petición; no
obstante de lo cual, se le dan las gracias en su real nombre
por la patriótica oferta que hace.
De'real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
noticia del Interesado; Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 6 de abril de 1896.
MARcELO DE' ,A.zOÁRRAGA
fSefíor General en Jefeldel primer c.uerpo.de.,ejéroito.,
..-o -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
veterinario 1.0, retirado, D. Valentín Cal'bal1o del Carpio,
ofreciéndose volver al servicio activo en vista de las actua-
les circ~nsta~cias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder ti la pe-
tición del interesado, en virtud de haber obtenido el retiro
forzoso por edad; no obstante de lo cual, se le dan las gra-
cias por la oferta que hace.
De real orden lo digo á V. E. para. BU' conocimiento y
noticia del Interesado.. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 6 de abril de 1896~
ZONAS POLÉMICAS
IS.", SJlOOJ:ÓN
Excmo. Sr.: . En vista de 10manifestado por. y:' E,; en
su escrito :fecha 6 de 'febrero 'Último, al cursar la instancia
promovida por D:a rabiana Fernández, vecina de Manila,en
súplíea de autorización para ampliar una casa que posee en-
tre las calles Herrans 'y Nueva del barrÍo Malata, dElntro de
la3.a. zona polémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y aprobar-el a.n~cipo de permiso otor-
gado por V. E., siempre que las obras se ajusten ti la me-
moria y plano presentados, y quedando sometidas, en todo
tiempo, á las prescripciones vigentes sobre construcciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1896.
MARCELO DE Ase.!RRMA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas: .'
Excmo. Sr.~ En vista. de lo mahifestado por' v, E. en
su escrito fecha 14 de febrero último, al cursar la Instancia
, promovida por el vecino de Manila D. Cayetano Concepci~n,
en súplica de permiso para construir una casa de masería-
les ligeros en solar situado en el primer callejón transversal
de la calle del.Observatorío del arrabal de la Ermita, en la.
2.11. Zona polémica de aquella plaza, el Bey. (q. D. g.), yen
, su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á 10solicitado y aprobar. el entíeípode permiso otor-
gado por V..E. para ejecutar las obras, siempre q~e éstas se
ajusten á los planos presentados y qued~n sometidas lÍ 188
prescripciones vigentes sobre construccíones en las zonas
polémicas de las plazas de 'guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de '1896. .
MARCELO DE AzoÁRBAGA.
.Safior Capitán general de las islas Filipina••
..0; b.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E: en
'su escrito fecha 5 de febrero próximo pasádo, ,. al cursAr la
instancia promovida por D." Procesa Peláu:, vecina "deMa-
nila, en súplica de autorización para construir una casa en .
terrenos de su propiedad, situados en la calle Real del arr~-
"bal de la Ermita, en la 2.11. zona' polémica de aquella plaza,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiha Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el sn-
.ticipo de permiso otorgado por"V. E. para empezat las obras,
con sujeción á los planos presentados y bajo las pre~criP,CÍo.
nes de la vigente legislación sobre construcciones en las ZQ.
nas polémicas de las plazas de guerra.
, De real orden lo digo ti V: E. para eu conoeí:p;1ien14. Y
demás'efectoS'. 'Dios guarde á. V.E. muchos años. MadrId
6 de, abdi de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRA.&A
8eñorGeneraJ..·en J'Elfe del primer Guerpo deéj8rOito.
_.....
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'MA.Rcm..O DE'Aiéf!1UiA8A
,ISeñor Oapitán general d~l: islaS,' F)Upina••
' . - el" ': . .~
\
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 13 de marzo próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Ciudad Rodrigo Don
Hermógenes Cáeeres y Girón, en súplica de permiso para
ejecutar obras de reparación en el muro de cerca de un
huerto, tapiar una ventana y limpiar un depósito de agua,
en terrenos de su propiedad em-lavados en la 1.11 zona po-
lémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), y en 'su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, excepción hecha del cerramiento del vano, bajo
las condiciones siguientes:
l.a El muro no podrá exceder de tres metros de altura,
ni fabricarse con otro material que piedra y barro, dejando
sin tapiar el vano, como queda dicho.
2.a La casa existente dentro del huerto no podrá utili-
zarse más que como vívíende, ó depósito de aperos de la.
branza.
s.a La eoneesíón no podrá considerarse nunca como tí-
tulo de posesión á favor del propietario, que queda obliga-
do á demoler la construcción y cegar el estanque á sus ex-
pensas y sin derecho á indemnización alguna, cuando sea
requerido al afecto por la autoridad militar competente.
4.a Las obras se ejecutarán y terminarán dentro del pla-
zo de un año, á partir de la fecha de esta concesión, cadu-
cando ésta en' caso contrario; y
5.& El recurrente d.ará aviso al empezarlas, para que
puedan ser vigiladas por la comandancia de Ingenieros de
la plaza, en el exacto cumplimiento de estas condícíones
y de las demás prescripciones generales de la vigente legis-
lación sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, así como de las especialmente dictadas
para la de Ciudad Rodrigo, por reales órdenes de 24 de oc-
tubre de 1871 y 28 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1896.
MAROELO DE AzCÁRBÁGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
....
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 8 de febrero próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por el vecino de Manila D. Bonifacio Her-
náDdez, en súplica de autorización para construir nna casa
de una sola planta, de materiales ligeros, en la calle Nueva
del arrabal de la Ermita, dentro de la segunda zona polémí-
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ca de la citada plaza, el Rey' (q. D.' g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado y aprobar el anticipo de permiso otorgado por V. E.
para empezar las obras, siempre qne éstas se ejecuten con
estricta sujeción á la memoria y planos presentados, y que-
den sometidas en todo tiempo á las prescripciones de la vi-
gente legislación sobre construcciones 'en las zonas polémicas
de las plazas de guerra.
De real orden [o digo á V. E. para su' conocimiento y
demás ~fectos. •Dios guarde' á Y.E. muchos años.. Madrid
6 de abril de 1896.
MARCELO DE' AzCAímAGA
Señor Capitán general de ,las lisias Filipinas.
CIRCULARES Y 'DISPÓSICIÓNÉS'
de la Subseoretaria y Seooiones de este Ministerio
y de las Direooiones generales !
DESTINOS
2.a BECCIÓH
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios á la Península los individuos de tropa del arma
de Caballería que se expresan en la siguiente relación, que
principia con el cabo Fulgencio Fernández Moratada y termí-
na con el soldado Julián Rodríguez Flores, en virtud de' las
atribuciones que me confiere el iut. 54 de la real orden 'oír-
cular de 9 de septiembre de 1893, he dispuesto pasen desti-
nados á los cuerpos que á cada uno se señala, en "los que
causarán alta en la revista del presente mes con la fecha da
su desembarco; teniendo presente que los regresados .por
'haber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos
distritos, deben incorporarse á filas desde luego, y los que lo
verifican por enfermo, pueden disfrutar cuatro meses de Ii-
cenoía, todo con arreglo á lo dispuesto en la real. orden
circular de 27 de febrero último (D. O; núm. 46):
Madrid 7 de abril de 1896.
:$ Jefe d'e l¡-Se~ló~,
Oarloe.de An"d;ade
Señor ••.
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe de¡'prbne-
ro, segundo, sexto y séptij¡¡o Cuerpos de ejérCito y Oapí-
tán general de las islllsBhleares.
.Relacion ~lee se cita
~i.S
y rV2RTOS EN 'tUlt DlillllUQIARItAIllJN
Cabo .•••••~ Fu;gencio Fernándee Moratada .•
Sold ado •••• . Ramón Fern énd ez Rodríguez••• .
Otro.• •• • • • • Felícíano Lépes Rivera•• •••••• .( r
Otro Antonio Villar Gomil a >Cuba r 181mar$Q•.••
Otro•••• •••. Pedro Rom ero Bald ívleso ..••••.
Otro.••• •• •• Antonio Gal lardo Péres; .• ••• •




18Sl6ICádiz ••• • •••
...:r
00
Cuerpo s á que se d,esUPlln.
ProvinciaP ueblo
P UNTO DOND E HAN ~IJADO su. ~II:SIDI:NCJA
,
·COIJ..Cepto 'lel regreso
Pi ca de Fúcar •• ••. Cuenca : •. . . Regi miento María Cristina.
Lucena Córdoba Idem íd íd .
Qui l'oga.• • • • .• •• •• Lngo ..• . . • • Idem Galicia,
E¡Df~r:ll)os ..••.•:.••{Mallol'ca ,• . • • Mallorca .•• . Escuadró n Malloroa.
I.Jerez •. •.•••••.• •• Cádiz ...•• •• Regí míento Vitoria.
Sevilla..• •••••••• . Sevílla. ~ •••• Ideni Víllar nobledo.






















Madrid '1 de abril de 18M. An¡lrade·
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,S'ECCIÚN DE .ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA. EN LA. !DMlhlSTR!.CION DEL q:DIARIO OFICIAL~ y «COLECCIÓN LEGISLATIVA.-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ÁDMINISTRADOR
L~a¡.XSx....A..C::~J.'llir
Del afio 18'16, tomo!! 2.° y 3.°, á 2'50 pesetal 11M .
Del año 1886, tomos 1.0 y 2.°, á ¡; id. Id.
De l0l! añca 18'16. Hl77, 1878, 1879, 1886. 188'1. 1889, 1890. 18\11, 1892 Y 1894 á 5 pesetas uno. '
Loa señorea jefes, oficiales é individuo! de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publíeada, podráa hacerlo abe-
nando 1) pelletas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado. se les hará una bonificación del 10 por 100.
Seadmiten anuncios relaeíonedea con el Ejército, á 50 céntimos la línea por Inserción. A los anunciantes que deseen figuren SUB
lDuncioB por temporada que exceda da t~B meses, se les hará una bontñeací én del 10 por 100. .
Diario O,ficUil ó pliego de Legislaciónque ee compre suelto, siendo del día. 25 céntimos. Lob atrasados, á 50 íd.
Las S11blcripclones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.a A la OolecciÓfJ, Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y IIU alta será preeísamente en primero de afio. .
2.a Al Diario Oficial. al ídem de 2'50 íd. Id ., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre,
8.a Al Diario OfieialY Colecei6n Legislativa, al ídem de 4'50 íd. id. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Coleccio1l
Legi8latitlIJ en primero de afio.
Too.aa las aubsorípcíonea darán comienzo en principio de trimestre natural, sea enalquíera la fecha de ElU alta, dentro de este
periodo.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península. . .
LOII pagos han de yeriflcarse por adelantado. '
Loe pedidos y gíros, al Administrado!: del Diario Oficial y Ooleccióft Legi8latitJG.
DEPOSITO DE LA GUERRA
E. l•• talleres de"este Esiahlechrdellio se haceD toda elaso de Impresos, e.iad•• y I.r..nlarlos para 108 cuerpos y tlépeDdeDcl_
del Ejércbo, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS:\fO
ANUARIO' MILITAR DE ESPANA
PARA 1 '896
Con un A P É N Die E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta .el 21 de febrero último.
Encuadernado en tela.-Precio: 6 pesetas.
'ORDENANZAS· DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2." EDICIÓN. C'ORREGIDA y AUMENTADA
COMPRENDE: Ohligaciones de todas las clases, Órdenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de .guarnící ón y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballer-ía.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimo! más se remite certificada á
provincias.
MAPA GEJ:..'fERAL DE LA ISLA DE CUBAI'escala~, en cuatro hojas.-Precio: Ji pesetas.
. 600.000
!UNO DE LA PROVL~CIA DE SANTA CLAlU (CUBA)'; eseal& _1_; en a'hoj&S (estampado en colores).-Precio: 2 pesetas.
,_ 160.000, .
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so D. O. núm. 76
Obra.s propiedad de este Depósito fU. tu.












































Atlas de la inerre. de A1ric&~ ••• .' .
Tdem de la de la Illdependenl;ia. 1.- entrega;•••••••••••'llIdem id. 2.- id .
Idem id. s.a id .
Idem id. 4.- id........................................... (1)
Idem id. 5.A id••••••••••••••••••••••••••••••••••,.•••••••••
Idem id. 6.ft id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••110.
Idem id. v» id .
Idem id. s.a id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1
Carta itineraria de la isl.. de LWlón. escala 5iio:olJJJ'" .
1
Mapa de ~astilla lá Nnevá (12 hojas) ~-- ••••••••••••••••••
200.000
Idem itinerario de Andalucia .
Idem id, de Áragón.••••••••••••••••••••••
Idem id. de Burgos .
Idem id. de Castilla la Vieja••••••••••••••
Idem íd. de Cataluña•• ~.; ~·.
Idem id. de id. en tela ..
14em id, de Extremadura ••••••••••••••••
Idem id, de Galicia .
Idem id, de Granada •••••••••••••••••••••
Idem id. de las Provincias Vascongadas y 2
Navarra •••••••••••••••••••••••••••••••• S
Idem id. de id. id. estampado en tela ••••
Idem id, de' Valencia ••••••••••••••••••• , • S
llapa Jililitar Itlnerarle de ElIpaña en tres e.lores
1
Escala "iiii:OOO
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa·
ña, tomo XV •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id• .KVJ y XVII .
Idem id XVln .
ldem id, :¡¡:rx •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idemid.XX .
0111'_ varl_
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor delEjér·
cito .
Contratos celebrades· con las compaBill,ll de ferrocarrlflMl .
Dirección de los ejércitos; exposición de las ñmelonee del
Estado Mayor en pas y en guerra, tomos I y II•••••••••••••
El Dibujante militar••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Estudios de las conservas aJimenticlas.••••• , ••••• •••••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabiUdad de ltul eiificlos so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero••••
Guerras irregulares, por J. l. ChaCón (2 tomes) , .
Narración militar de la guerra carlista de 18'i9 al 76. que
consta de 14 tomos equivaJentes á 84 euademos, cada uno de
éstos•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ ..
Relación de los puntes de etapa en las marchas ordinarill.ll de
las tropas .
Tratado de E'Iuitación.................... • .
VISTAS PANOBÁllIOAS DE LA GUERItA CARLISTA, ,.eprodu.tñ!la8
por metUode la fototipia, que ilust,.an la -Nar,.ación militar de
la guer,.acarZi.ta•• 'V80" les BigtJ,iente8:
Oe"tro.-Ca:e.tavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas .
Cataluña.. - Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del NUch,
Castel1fu1Ut de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.••••••
Norte.-Batalla de Montejurra, Batalla de Oricain, Batalla de
Treviño, Castro-Ur.diales. Collado de Artesiaga, :Eliz~mdo.
Estalla, Guetada, Rernani. Irún, Puebla de Arganzón,. Las
Peñas de Izartea, L.umbier. Mañaria, Monte Esquinza, Orío,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquí-
1111., Tolosa, VQJ.le dé Galdames, Valle de somorrestro, Valle
de Somerrostro (bis), Valle de Sopuerta y .Altura de las Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas••••••••••••••••••••••••••••
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del centro. Cataluña y Norte. una
Vista... ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecas. colección de 66••••







Para la contabilidad de 108 cuerpolll del EJéreUo
Libreta de habilitado•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Libro de caja••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••




Código de Justicia militar vigente de 1890 •••••••••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886 •••
Ley de p",usioDPs dp viudedad yorfandad de 2ó de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866..•••••..••.••••• _•••. _••.•. _•• _•• ,
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 •••••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica·del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••
Leyes Constitutiva del Ejército y €lrgánica del Estado Mayor
GeneraJ y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 1894 ..
BeglamentOll
Reglamento pura las Cájas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de ]879•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos•••••••••e ••••
Idem de exenciones para declarar. en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de les individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, 'aprobado por real orden
de 1,0 de febrero de 1879 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de grandes maniobras•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de hospitales militares••.••••••••••••••••••••••••••••••••.
Idem sobre élmodo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de materíal ó ganado ••••••••••••.••••••••••••••••••••
Idem de las müsícas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••
Idem de la Orden del Mérlta :M1Utar.aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de la Orden de San Fernando. aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••
Idem de la real y mtl1tar Orden do San lIermeneg11do ••••••••
Idem provisional de remonta. ••••••• , •••••• , ••••••••••••••••••
Idem provisional de tiro ••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••
Idem para la redacción de las hojas .de servicio•••••••••••••••
Idem para el reemplaeo y reserva dlll Ejército, decretado en
22 de enero de 1883 •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••
Idem para el régímen de las bibliotecas , •••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros. 4 tomos , •••••••
Idem para la revista de Comisario , ••••••••
Idero para el servicio de campaña.•••.••••••••••••••••••••••••
Idem de transportes militares •••••••••••••••••••••••••••••••••
Instrocciones
Táctíca de InjanteNa
Memoria general. •••••••••••••• '" ••• " ••••••••,' ••••••••••••••
Instrucción del recluta ••••••••••••••••• , " •••••••••
Idem de seeeíón y compañia ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de batallón .
Idem de brigada y regimiento •••••••••••••••••••••• , •••••••••
Táctica de Caballería
Bases deIa instrucción ,. ••••••••••••••••••••••••••••
Instruc ción del recluts. á pie y á caballo••••••••••••••••••••••
Idem de sección y escuadrón•••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de regimiento .
Ide~ de brigada y división•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rojas de estadística erímínal y los seis estados trinlestraJcs.
fiel 1 aJ 6, cada uno••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)...... 4
Pases para las Cajas de recluta (i~m)..................••••••• 1
Idem para reclutas en depósito y condicionales (ídem), ••• •••• 5
ldem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem) •••• •••• •••••••••••. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6
Idera para tdem de 2.- reserva (idem).. ••• •• •• ••• •• •• •• •• ••• ••• l\
-
PInte
que dnló deeentre 11 ItItraN;tI
-
Parttnleprevlncla que Ctlllprende..
Zamora. Valladolid, Segovia, Avila y Bala.-
manca , ., •••••••• , •••••• , Medina del campo.
Valladolid' ;Burgos i SoPia " C!lualiaJaja-ra, .. .
Madrid, y Segovia.•••••••••• , ... ',' ••• ••• SegoVia. "
Zal'agolla, Temel,··Guadalajars, y Soria •.••• CaJatlt1Ud. .
Salamanca. Avl1a, Segovia. Madrid; Toledo
y Cáceres. •• •••... ••••• . • •• •• •••• •• •. • A.Vil...
MaElrid. SegoVia, GuadaJa,lara. Cuenca y
Toledo Madrid.
Guadalajara, Temel, Cuenca y Vale:acia•• Cnenca. d '1 Plilb&.
Castellón, Temel y Cuenca Castellóli e 11
Castellón y Tarragonll. ,'" ••••• Idem,· 1 ~"
ToledQ.,CiudM'J,·Rea:! Oálleres y Bsid.ajos i'; • ['ilJ,averlll .. e a .
Toled0.0uenca Ciudad lteal y Madrid •••• Toledo.
Cneno..] Valencia y Alblioete ••• ; La Roda:'
ValenCIa, Castellón y Teruel, •••••••••••••• Valencill.
Bada,loll, Ciudad Real y Córdoba Almadén•.
Ciudad Real, Albaoete y Jaén Ciudad Rell1.
Albacete. Ciudad Real¡ Jaén y Murci Albacate.



















Bases para. el ingreso en aeademias militares ••• , •••••••••••••
Instrucciones complementarías del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preperatoríos, .••••.••••••••••••••••
Idem y cartilla para los ejercicios de orientación••••••••••••
ldem psra los ejercicios técnicos combinados•••••••••••••••••
Idem pll.ra los ídem de marchas '••.
Idem para los 1dem de eastrametacíón..•••••..••.•••••••.••••••
Idem para Ios idemtécníeos de Administraéión Militar.' •••••
Idem par.. la ensefLania técnica en las experiencias y pmc·
ticali de Sanidad MIlitar, ..
Idem para la enseñanza del tiro con c..rg .. reducida .
Idem para la prCliervallión del cólera••••••••••••••••••••••••••
Idem para trabajo" de campo ·••
E.tadístlca ,. leglll!lacl'" .:.,'
Escalafón y reglamento de la Orden de San lIermenegildo y
disposillioues posteriores hltlltsi 1•• 'de jUUode 1891•••••••••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
fia, tomos 1, II~ (1) IV y VI. cad.. uno .
Idem id. y ,. VI~ada uno" 1"
Idem id. VIn .. "•••••• "..."."" •• " """",, "."""".,, •••• 1" 11 ••
Idem1d. IX •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. X.""""""""""""""" ..""""""""""""""".,,"",, ,,"",,. lIl' .. ""." ..Idem id, XI, XII Y XIII. cada lUlO .
Idem id. XlV"""""""""""""""""""""""""""""""""" •••• ,,""""",, ..,,"""
(1) El tomO III sehalla agotado.
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